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дефицита средств становится настоящей проблемой. В этой связи, ис-
следования, направленные на увеличение срока службы изложниц, 
являются сейчас весьма актуальными. 
Известным способом увеличения долговечности изложницы яв-
ляется ее бандажирование. Стальной бандаж из прочного материала 
помещают в литейную форму и заливают жидким чугуном. После за-
твердевания получают отливку с повышенными за счет бандажа меха-
ническими свойствами. Укрепляя конструкцию изложницы, бандаж 
задерживает образование и развитие  продольных и поперечных тре-
щин, что в конечном итоге продлевает срок службы изложницы.  
С целью определения напряжений в поперечном сечении бандажа 
и стенки изложницы было проведено трехмерное моделирование 
напряженного состояния изложницы методом конечных элементов. 
Это позволило выполнить сравнительные расчеты и проанализировать 
деформации и напряжения в рассматриваемой конструкции в случае 
применения  бандажей с различными размерами, химическим соста-
вом, и изменяемой величиной зазора между поверхностью бандажа и 
стенкой изложницы. При моделировании принято допущение об одно-
родности свойств по сечению стенки изложницы и стального бандажа, 
хотя, на самом деле, их эксплуатационная прочность зависит от мно-
гих факторов: технологии изготовления, физической несплошности, 
химической неоднородности и даже качества наружной поверхности.  
По результатам моделирования были рассчитаны и построены 
эпюры напряжений и деформаций в сечениях бандажа и стенки из-
ложницы. Несмотря на принятые допущения, данный вид моделирова-
ния позволяет выполнить сравнительный анализ и оценить величину 
напряжений для различных вариантов реализации технологии банда-
жирования, что невозможно осуществить экспериментально практиче-
скими замерами.  
Расчеты по нескольким вариантам позволили также установить 
оптимальную величину зазора между бандажом и стенкой изложницы, 
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Для обеспечения надежной работы шлаковозов доменного и ста-
леплавильного производства необходимо повысить долговечность их 
основных рабочих узлов – шлаковых чаш. Традиционные технологии 
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очистки чаш основаны на применении ударных методов, что приводит 
к деформациям корпуса чаши, зарождению и развитию трещин в ее 
стенках. При этом ударные нагрузки концентрируются на небольшой 
площади корпуса чаши, что приводит к её местному разрушению 
именно в этих местах. Деформации отдельных участков чаш (напри-
мер, утяжки внутрь корпуса) могут возникать также вследствие высо-
котемпературной ползучести. 
Одним из перспективных направлений  улучшения эксплуа-
тационных свойств шлаковых чаш является упрочнение её корпуса 
дополнительными легирующими элементами с применением метода 
локального легирования. Реализация данного метода не требует слож-
ного технологического оборудования и в простейшем случае может 
быть сведена к применению  специальных порошковых проволок, 
устанавливаемых в литейную форму перед заполнением её жидким 
металлом.  Количество порошковых проволок определяется расчетом, 
а состав наполнителя проволоки подобран таким образом, чтобы обес-
печить легирование заданного участка чаши с минимальным расходом 
дорогостоящих элементов. При этом размеры частиц наполнителя  и 
его химический состав  выбраны из условия полного расплавления от 
тепла заливаемого жидкого метала. После заливки металла в форму, 
кристаллизации и охлаждения по заданному режиму в местах установ-
ки порошковых проволок образуется локально легированный участок 
корпуса чаши с повышенным содержанием легирующих элементов и 
более высокими механическими свойствами. За счет применения по-
рошковых проволок в локальном участке корпуса чаши расход  леги-
рующих элементов может быть сведен к минимуму. Это обеспечивает 
требуемые свойства чаши в местах максимальных нагрузок при незна-
чительных удельных затратах. Время установки легирующих вставок в 
виде порошковой проволоки – незначительно, и не приводит к удли-
нению технологического цикла. 
Предварительное экспериментальное опробование метода под-
твердило возможность получения повышенных механических свойств 
в локальных местах стальных отливок при затрате минимального ко-
личества легирующих элементов. 
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